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A Y I N  B İ B L İ Y O G R A F Y A S I
A rkadaş (Mihail)
Panait  Is tra ti ’den çeviren : 
Yaşar  Nabi . V a r l ık  yayını. 
1949, İstanbul . 139 sayfa, 
100 kuruş.
P A N A İT  I s t r a t i ’yi B a lkan la rın  G orki'si ilân  e ttik le ri zam an  ba- 
«î s i t b ir  rek lâm  o- 
yunu  yapm ış ol - 
on ıyorlard ı, Eo - 
m ain R o lland’ın u- 
z a tt ığ ı şe fk a tli ele 
y ap ışa rak  b e tb ah t 
ve m u s ta rip  diln - 
y am ıza  ik inci b ir 
defa gözlerin i açan  
P a n a it îs t r a t i ,  h a ­
ya tiy le  o lm asa  bi­
le yazd ığ ı edebî e- 
se rle rin  çerçevesi 
içinde G ork i’ ye 
yak laşab ilm iş, in san  oğ lunun  k a fa ­
sına  ve yü reğ ine  sam im iyetle  yak ın  
o lm anın  zahm etin i çekm iş ve tadım  
ta tm ış tır . B iraz  derin lere  inen b ir 
tah lil neticesinde kendine h as b ir a t ­
m osferi olduğu hem en teslim  edilen 
P a n a it Î s tra t i ,  yüzy ılım ızın  şüphe 
yok ki, en o rijin a l edebî değerle rin ­
den birid ir. D aha h a y a tta  iken dün­
y a  m ille tlerin in  m alı o lm asına  ra ğ ­
m en onu, m illiyeti itib a riy le  Rum en, 
yazd ığ ı dil itib ariy le  F ran s ız  edebi­
y a tla rın ın  p ay laşam am ası ehem m iye­
tine  b ir delil say ılab ilir. A ngel D a­
yı», ■»-Akdeniz», «K ira  K iralina», 
M inka Abla», & Baraganın D ikenle­
ri», «Kodin» ve «Sokak  Kızı» gibi,
eserlerin in  en güzellerin i çev irm iş 
o lan  Y aşa r N abi, şim di de A drien 
Z o g ra ffi’nin delikan lılık  çağ ın ı a n la ­
ta n  »Mihail» i «A rkadaş» adiyle te r ­
cüm e etm ekle P a n a it î s t r a t i ’ye sev ­
g isin i bilfiil devam  e tt irm iş  o lm ak­
tad ır . D eğerli m ü terc im den  a r t ık  
P ré sen ta tio n  des H aîdoucs» ve 
ıD om nitza de Snagov» u da  çev ire­
rek  A drien Z o g ra ffi’n in  h a y a t m ace­
ras ın ı dilim ize tam  o la rak  m al e t ­
m esini bekliyoruz.
Dünyamızı tanıyalım
Doğan Kardeş yayınlarından 
dördü bir  arada renkli 
dört  kıta haritası. 19 49 İs­
tanbul . F iyatı  yazı lı  değil.
ÇJ E V D İR E R E K  öğ re tm en  terb iye 
u su llerin in  h erkes ta ra fın d an  
kabui edilen en b a s it b ir esasıd ır. 
H albuki bu k a d a r  .b a s i t  b ir kaideyi 
ta tb ik a t ta  yerli yerinde kulla’nm ak 
ne k a d a r  g ü ç tü r . Y apm ış olduğu y a ­
y ın la rla  çocuk ruhunu  esaslı b ir şe­
kilde e tü d e tm iş k im selerin  elinde ol­
duğunu  isp a t eden «D oğan K ardeş», 
çocuk y ay ın la rı a ra s ın d a  yeni b ir çı­
ğ ır  açm ıştır. Son o la rak  basılan  ve 
çocuğu sık m ad an  esaslı b ir  co ğ ra f­
y a  bilgisi verecek  olan renk li d u v ar 
h a r ita s ı bu iddiam ızı b ir k a t  daha 
k u v v e tlen d irm iştir . K esildiği zam an  
d ö rt k ıta n ın  a y rı ay rı (A vrupa, A s­
ya, A frik a  ve A m erik a ) b ire r  d u v ar 
h a r ita s ı o lacak  olan  bu p a rç a  d ü n ­
yam ızın  tab ii zeng in lik lerin i ve m em ­
lek e tle rin  u la ş tık la r ı m edeniyet sevi­
yelerin i resim li o la rak  a n la tm a k ta  - 
dır. Bu güzel eseri çocuğuna hediye 
etm iyen  h e r aileyi m ânevi b ir k a ­
y ıp la  k a rş ı k a rş ıy a  sayarız .
Dokuzuncu H ariciye 
Koğuşu
Y azan : Peyami Safa. A lt ın cı  
baskı. İnkılâp Kltabevl,  İs ­
tanbul 1949. 157 sayfa, IS O  
kuruş.
İ Z  A L İT E L İ b ir rom ancı o la rak  
P eyam i S a fa ’yı edeb iya t ta r ih in e  
sokan, şüphe yok ki, «D okuzuncu 
H aric iye  K oğuşu» dur. P ro f. Dr. 
O tto  Spies, bu eserin  a lm an ca  t e r ­
cüm esine yazd ığ ı b ir önsözde, h içb ir 
eserde benzeri görü lm em iş b ir te s ir  
k a rş ıs ın d a  o lduğunu b e lirtm iştir . 
K orkunç b ir h a s ta lık la  derin  b ir  a ş ­
k ın  b ir çocuk ru h u n d a  m eydana g e ­
tird iğ i tepk ile ri tah lil eden bu eser, 
sadeliğ i n ispetinde  özlü ve çekicidir. 
R om ancının , yazı h ay a tın ın  sojı dev­
resinde görü len  ve o lgun  okuyucu  
züm resi üzerinde  m enfi te p k ile r  y a ­
pan su n ilik le r ve özen tile r bu  eserde 
yo k tu r. Bu m eziye tle ri de, «D oku - 
zuncu H aric iye  K oğuşu» n u n  tü rk -  
çede ve çevrild iğ i y ab an c ı d illerde 
h e r zam an  için zevkle o k u n acak  bir 
eser o lm asını tem in  e tm iş tir .
K aynak dergisinin 
üstün  sayısı
( D ü n y a  şiiri üstün sayıs ı)  
No. 22. 1 ekim 1949. 60
kuru*,
Â N K A R A D A  ay d a  b ir y ay ım lan ­m a k ta  o lan  «K aynak» ad lı şiir 
ve edeb iya t dergisi, ekim  başında  ç ı­
k an  22 nci say ısın ı b a ş ta n  b a şa  dü n ­
y a  şiirine  ay ırd ı. M utad  hacm inin  
b irkaç  m isli o lan  bu ü s tü n  say ıd a  A l­
m an, Çin, E skim o, F ran sız , H in t, İn ­
giliz, İspanyol, M acar, Şili, T ibet, 
Y ugoslav  ve Y unan şiirinden  ö rn ek ­
le r v erilm iştir . Bu te rcü m elerin  a ğ ır ­
lık  m erkezi F ra n s ız  şiiri üzerinde 
to p lan m ıştır . M odern edeb iya tların  
böyle gen iş m ik y a s ta  T ü rk  okuyu­
cusuna verilm esi, son zam a n la rd a  a- 
cem i ellerde g ittik ç e  k a lite s in i k a y ­
beden bugünkü  şiirim ize  nefes a l­
m ak  için b ir  aç ık  pencere teşk il e t­
m iştir. M ü n h asıran  ş iir  basm ak la  
yay ın  vazifesine  devam  eden «K ay­
nak» derg isin in , h iç  o lm azsa  y ılda  
t i r  defa, böyle b ir te rcü m e  say ısı h a ­
z ırlam asın ı tem enn i eder, b a ş ta  Av- 
ni D ökm eci olduğu halde idarecilerin i 
de teb rik  ederiz.
Küçük T ro tt
A nd ré  Lichtenberger’ den 
çevire n: E sa t  Onatkut.
M il l î  E ğ i t im  Bakanlığı y a ­
yınlarından. 19 49. 109
sayfa, 140 kuruş.
p  R A N SIZ  A kadem isi ta ra f ın d a n  
ï  da  m ü k â fa tla n d ır ıla n  bu çocuk 
rom anı (Le P e t i t  T ro tt ) ,  F ra n s a ’da 
nesiller boyunca m ily o n la rca  çocuk 
ta ra f ın d a n  o k u n m u ştu r. D aha  bâzı 
çocuk ro m an la rı d a  kalem e a lm ış o- 
lan  A ndré  L ich ten b erg e r (doğum u 
1870) sosyoloji bah islerinde  ça lışm ak ­
la  ka lm am ış, çocuk ru h u n u  d a  y a ­
k ından  e tü d e tm iş tir . Bu bak ım dan  
ro m an la rı ü s tü n  b ir değerded ir. «K ü­
çük  T ro tt»  1895 te  yazılm ış o lm a­
s ın a  rağ m en  bugün  de- kendisini, ilk 
yazıld ığ ı z am a n la rd ak i zevkle  o k u t­
tu ra c a k  b ir taze lik  ta ş ım a k ta d ır . O r­
tao k u l çağ ındak i çocuk la rım ızın  eli­
ne çekinm eden vereceğ im iz güzel b ir 
eserdir.
DI ŞARDA
Feuillets d ’Autom ne
Yazan: A ndré Gide. Basan
vs yayan : M ercvre  de
France.  Paris  1949. 284
sayfa, 24 0  fran k ( 3 6 0  k r ş . )
S Ü K SEN  y aşın d a  b ir sa n a tk â r , k itab ın a  «S onbahar Y ap rak la rı»  
adını ta k a r sa , a r t ık  ak şam  s a a t le r i­
n in  ç a lm a k ta  b u lunduğuna  kend isi­
nin de inand ığ ı an laşılır. F a k a t  Gide 
ve ih tiy a rlık  ke lim elerin i yan  y an a  
g e tir ip  b irb irine  y a k ış tırm a k  ne k a ­
d a r  im kânsızd ır. «S onbahar Y a p ra k ­
ları»  n ın  d ah a  ilk  say fa la rın d a : 
« İlk b ah ar b ir  o lu ş tu r; h az ır lan m a  ve 
üm it m evsim id ir. B en h e r  v a k it v a ­
a tle rle  dolu to m u rcu ğ u  açılm ış çi­
çeğe, a rzu  edişi elde edişe, ge lişm e­
yi tam am  oluşa, gençliğ i o lgunluğa 
te rc ih  ettim »  d iyen b ir ru h  n asıl ih ­
tiy a r la r  ? İh tiy a rlık  beyazlanm ış 
saç lar, k ır ışm ış b ir alm , fe r i sönm üş 
gözler, ti tr iy e n  b ir el ve çöken bir 
beden değildir. B ü tün  bu m addi se ­
fa le tin  o rta s ın d a  b ir ruh , genç ol­
m an ın  coşkunluğunu , tü te n  b ir bu ­
h u r gibi e tr a fa  saç ıy o rsa  o rad a  her 
şey v ard ır, f a k a t  ih tiy a rlık  yok tu r. 
B ü tün  h a y a tı boyunca, ta b ia t  k a ­
n u n la r ın a  uyuyor diye, isyan  e tm ek  
beyhudedir diye insan  oğ luna  zo rla  
kabu l e ttir ile n  y a lan la ra , r iy a k â r lık ­
lara , boş şey lere  sav aş  açan  Gide, 
seksen yaşın ın  eşiğ inde de d ipdirid ir.
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Taha Toros Arşivi
